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Summary
Adjuvant Therapy in Colon Cancer
The goal of improving adjuvant treatment can be reached in 
two ways: firstly, by developing more effective drugs and 
protocols and, secondly, by selecting suitable patients on 
the basis of clinical and molecular factors. In UICC (Union 
internationale contre le cancer) stage II, microsatellite in-
stability (MSI) is a strong prognostic factor. Whether it can 
also be used as a predictive marker is currently a matter of 
controversy because the available data are contradictory. 
The question whether or not the MSI status should be 
checked before treatment decisions are made in stage II pa-
tients can therefore not be clearly answered at present. For 
adjuvant treatment in stage III, with capecitabine/oxaliplatin 
(XELOX) there is now a new protocol available that is based 
on the orally administered prodrug capecitabine. With re-
gard to the question of how much older patients in this 
stage may also benefit from a combination chemotherapy, 
new – and contradictory – data have emerged recently: 
firstly, preliminary results of two new studies have given 
rise to safety concerns and, secondly, an analysis by the 
‘ACCENT Collaborative Group’ indicated lower efficacy of 
the ‘newer’ adjuvant protocols in older people. These find-
ings, however, have now been called into question as a re-
sult of a new subgroup analysis from the XELOXA study. 
The expert group therefore recommended that the decision 
whether to treat patients older than 70 years with an (oral) 
fluoropyrimidine alone or in combination with oxaliplatin 
should be based on clinical parameters such as biological 
age and comorbidities.
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Zusammenfassung
Das Ziel, die adjuvante Therapie zu verbessern, kann zum 
einen durch die Entwicklung wirksamerer Substanzen und 
Schemata erreicht werden, zum anderen durch die Auswahl 
der geeigneten Patienten nach klinischen und molekularen 
Faktoren. Im UICC (Union internationale contre le cancer)-
Stadium II ist die Mikrosatelliten-Instabilität (MSI) ein star-
ker prognostischer Faktor. Ob es sich darüber hinaus auch 
um einen prädiktiven Marker handelt, wird aufgrund wider-
sprüchlicher Daten derzeit kontrovers diskutiert. Die Frage, 
ob vor der Therapieentscheidung bei Stadium-II-Patienten 
der MSI-Status überprüft werden soll, kann deshalb zurzeit 
nicht einheitlich beantwortet werden. Für die adjuvante 
Therapie im Stadium III steht mit Capecitabin/Oxaliplatin 
(XELOX) jetzt ein weiteres, auf dem oralen Prodrug Capeci-
tabin basierendes Protokoll zur Verfügung. Zu der Frage, 
 inwieweit auch ältere Patienten in diesem Stadium von 
einer Kombinationschemotherapie profitieren, liegen neue 
–  widersprüchliche – Daten vor: Zum einen haben vorläufige 
 Ergebnisse von zwei neuen Studien zu Sicherheitsbedenken 
geführt, zum anderen wies eine Analyse der «ACCENT Col-
laborative Group» auf eine geringere Effektivität von «neue-
ren» adjuvanten Protokollen bei Älteren hin. Diese Daten 
werden durch eine aktuelle Subgruppenanalyse der XE-
LOXA-Studie allerdings relativiert. Die Expertenrunde emp-
fahl deshalb, die Entscheidung, ob man einen über 70-jäh-
rigen Patienten nur mit einem (oralen) Fluoropyrimidin 
oder in Kombination mit Oxaliplatin behandelt, anhand 
 klinischer Parameter wie dem biologischen Alter und den 
 Komorbiditäten des Patienten festzumachen.
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Die Identifizierung von prädiktiven Markern für die adju-
vante Therapie vor allem im Stadium II eines Kolonkarzi-
noms ist klinisch relevant.DerEinsatz solcherMarker soll
NebenwirkungenvermeidenundRessourcensparen.
Bisher ist ausklinischenStudienbekannt,dassPatienten











ders ungünstigen Prognose im Stadium II zu identifizieren
(Stadium II mit Risikofaktoren: T4, zu wenig untersuchte
Lymphknoten, Notfalloperation (Ileus, Perforation) [1]).
DiesePatientensolltenadjuvantchemotherapeutischbehan-
delt werden (Verbesserung etwa 7%).Werden Stadium-II-
PatientenohneRisikofaktorenpostoperativchemotherapeu-
tischbehandelt, führtdies zueinerÜberlebensverbesserung




Stadium-II-Patienten.Sie erhielten randomisiert entweder6
Zykleneiner5-Fluorouracil(5-FU)-haltigenadjuvantenChe-
motherapie(5-FUmit/ohneLevamisolbzw.Folinsäure(FS))























Hilfreich für beide Stadienwärenprognostische Marker,
anhandderersichablesenlässt,beiwelchenPatientendisse-
minierte Tumorzellen vorliegen (denn nur diese Patienten
bräuchteneineChemotherapie), undprädiktive Marker, die
vorabaussagen,wervonwelcherTherapieprofitierenwird.
Im letzten JahrwurdenzudiesemThemenkomplex zahl-
reiche neueDaten vorgestellt. So zeigte die Pan-European
TrialsinAlimentaryTractCancers(PETACC)-3-Studie,dass
für Patienten im Stadium II dieMikrosatelliten-Instabilität
(MSI)nebenderT-KategoriederstärkstePrognosemarkerist
[5, 6]. Die MSI resultiert aus einer defekten DNA-«Mis-
match»-Reparatur (dMMR), und es war schon früher be-
kannt,dassPatientenmitTumoren,dieeinehochgradigeMSI
(MSI-H)aufweisen, einebesserePrognosehaben [7] (unter
anderem deshalb, weil bei MSI-H-Tumoren viel seltener








Stadium III – Standards und neue Daten
Bei Patientenmit einemR0-reseziertenKolonkarzinom im
StadiumIIIistpostoperativeineOxaliplatin-haltigeChemo-
therapiederStandard[1].DieseklareEmpfehlungderdeut-
schen S3-Leitlinie basierte ursprünglich auf denDaten der
MulticenterInternationalStudyofOxaliplatin/5-Fluorouracil/
Leucovorin in the Adjuvant Treatment of Colon Cancer
(MOSAIC)-Studie [3, 4], ergänzt durch die Ergebnisse der
amerikanischen Studie National Surgical Adjuvant Breast





teren Phase-III-Studie vor [18]. In dieser Studie, bekannt
unter dem Namen NO16968 oder XELOXA (Xeloda plus




nach entweder demMayo-Clinic- oder dem Roswell-Park-
Schema,erhalten.DieKombinationstherapieführtezueiner
signifikantenVerlängerungdesDFS,demprimärenStudien-
ziel (Abb. 2).DerVergleichmit denErgebnissen ausMO-
SAICundNSABPC-07zeigt,dassalle3Kombinationssche-
mata eine in etwa vergleichbareWirksamkeit, auch gegen-
überderimjeweiligenKontrollarmgeprüftenMonotherapie
aufweisen.





doch von einer anderen Arbeitsgruppe widersprochen, die
zwar einerseits zeigen konnte, dass Stadium-II-Patienten
selbstbeiAuftreteneinesTumorrezidivs signifikantbessere
Überlebenschancen haben als Stadium-III-Patienten mit























3-Daten bestätigte MSI als starken prognostischen Faktor,
kamaberansonstenzudemErgebnis,dassderpositiveprog-
nostischeEffektvonMSI-Hauchdannerhaltenbleibt,wenn
die Patientenmit 5-FUbehandeltwerden (Widerspruch zu
[14])[15,16].
Fazit
EinKolonkarzinom im Stadium II ist wahrscheinlich keine
andereErkrankung als einKolonkarzinom im Stadium III.
BeieinerÜberprüfungvon375darmkrebsassoziiertenGenen
konntenurbei5GeneneinsignifikanterUnterschiedbezüg-
lichderGenexpression imStadium II versus III festgestellt
werden.MSIbleibteinstarkerprognostischerFaktorimSta-


















Sicherheitsbedenken, die im Rahmen der laufenden PE-
TACC-8 Studie und der NSABP C-08-Studie aufgetreten
waren.InderPETACC-8Studie(adjuvantFOLFOX±Cetu-










generierendenAnalyse sollte derEinfluss des Lebensalters

















pie,MOSAIC undNSABPC-07 [3, 4, 17].Auch in diesen
Studien konnte ein signifikanter Nutzen hinsichtlich des
krankheitsfreienunddesGesamtüberlebensbeiPatientenim










kationsstellung für die Oxaliplatin-Kombinationstherapie an-
geraten.Unstrittig ist bei Patienten über 70 Jahre aber eine
Fluoropyrimidin-Monotherapieempfohlenworden[29].
Aktuell(aufdemASCOGastrointestinalCancersSympo-
sium im Januar 2010) wurde eine Subgruppenanalyse der
oben beschriebenen XELOXA-Studie [18] vorgestellt, die
zurVerfügung,daszudemdenVorteilbietet,dassdiePatien-
tennichtmehrmitPumpenoderKatheternbelastenwerden
müssen. Intravenöse 5-FU-basierte Protokolle sollten somit
durchCapecitabin/Oxaliplatin ersetztwerden (positiveEin-
schätzung der EMEA (European Medicines Agency) liegt
vor,ZulassungwirdbisMitteApril2010erteiltwerden).
AuchdieVerträglichkeitvonXELOXunterscheidet sich
deutlich von dem in der MOSAIC-Studie geprüften
FOLFOX4-Regime (infusionales 5-FU/FS/Oxaliplatin). So
traten unterXELOXerheblichweniger schwereNeutrope-




parison) [3, 19]. Das in der NSABP C-07-Studie geprüfte




Nutzen, wie die Studien Cancer and Leukemia Group B
(CALGB)89803,PETACC-3undActiontoControlCardiovas-
cularRiskinDiabetes(ACCORD)gezeigthaben[16,20,21].
Zielgerichtete Therapien in der adjuvanten Therapie












körper Cetuximab wurde in einem vergleichbaren Setting
ebenfalls in Kombination mit mFOLFOX6 geprüft, versus
mFOLFOX6allein(StudieNorthCentralCancerTreatment
Group (NCCTG)-N0147, Eastern Cooperative Oncology
Group(ECOG)-N0147).DieErgebnissesindnochnichtpub-
liziert; einerPressemeldungvom13. Januar2010zufolge ist
aberauchdieseStudienegativ.





zur Folge, dass die deutsche S3-Leitlinie 2008 ausdrücklich
vermerkt hat, dass für die Durchführung einer adjuvanten
ChemotherapiekeineAltersbeschränkungexistiert[1].
DieFrage,inwieweitälterePatientenauchvoneinerKom-
binationschemotherapie profitieren, wird in der genannten
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werden durch eine aktuelle Subgruppenanalyse der XE-













Dieses Ergebnis stellt die Effektivitätsaussage der AC-
CENT-Analyse erneut zur Diskussion. Die Expertenrunde

















<65Jahre,n=1142 72% 69% 0,80(0,65–0,98)
≥65Jahre,n=744 68% 62% 0,81(064–1,03)
<70vs.>70Jahre
<70Jahre,n=1477 72% 69% 0,79(0,66–0,94)
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